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DIARIO
MINISTERIO DE LA GUERRA
e
, se ha servido autorizarle pa;:a que fije su :residencia en
Iesta corte en situación de cuartal.De red orden lo digo tí. V. E. paxa su conocimiento .= , y fines consiguientes. Dios guarde á V. ];i~. muchoa afios.
~ Madrid 17 de enero de 19U8.· .1 P!Uf;!O Di!: F.l'!ltRA
~~ Sefí.ol' Ca.pitRn general de la primera 1"6g~ón.
!. SeJ1or. ü:;:deuo,dor de p8gmJ de Gnül::i.'fl,.
De~tinos ¡
~
Excmo. S?~ El Rey (g. D. g.) ho. tenido á bien nnro- ~
1;)'9.i' 5.yndgnte de órdenes del gelloral de brig~dv, D. Fer- j TI.:ícmo. Sr.: Accediendo ¿, lo s·::lJicik"l.do por el gens";
nando de Lossada y Sada, Inspoctm.' ce la Oo;::nifJión liqui- 1ral Ci.E:l hrigarb de la Sef:G~ÓD. 110 refJ6¡'Va así ~stadoMayor
dadora do li::s Ccpit"nias ganenúeR y Subim1pccciones f, g8~~~'ral d9ll~jér.Gito, D. TOi?1ás G2r!J~a Ccr::uda: :: ~a:¡lf):,>,
de Ultramar, al caoitÉ-n de Caballería D. fZuseh19 5ima- ¡ el ,~¿úy (q. D. g.) be ha sOJ:v!d~ :mtonzil:,:l? pV.l'U. .ífue tms-
rrc y Roig, que 83 };fi.lla en si.tuación de 8XC3deL'~Ü en cst? ¡ lu.ue íJU residcacl&' d08f,l.6 San LOi:m.¡zO dGi illscorml á B~\r~
región y prestando SruJ SJl'vicios su I~ OXDl'cl.'lr',d2 Cord·· t· c>'llona.
sión liqnidadcm. "; De rea~ o;:d,(;n b dig? á V. E. pm.'a s~~ conocimiento y
Da real orden lo digo á V. E. 'Paga S....l cO:lOci!i1Icnt.o ¡ fineD conslgmentes. Dws g..ml·ce {~ V.1,:J¡, muchos ~'li10B"
.". ti .. ~ D' ~ '6 " •.", l' ~ ., lWflC~1';~ 17 .:1") enero -'A ~<:'-ül:j
.Y .nea conalgn!eXl"lI~s. _ lO~ gnny:t...s t;~ Vo .ili., r~n::-:;.J.{'t'c ~:Q.cs. ~ 1l..." .. ,.Jo~ ...li L:.·....... :.. - '..~~ ~~~I'-., •
Madl'id 17 de enero de leOS.. : Pm¡,io DE RIVERA
Pf¡,!rrO ~i" Rrv1'JF..li ~ SenO).' Cr..pitán ge~:ersl de la p=irrlGl's, regióll•.
Bailor Capitán general de h't prim~ra región. ; S~\Í'icres Capitán goeneral de la cmutu rry:jón y OrdBJJ~:'-
S ! 'd(;r <le pJf.l.!?os de Guerra. <-'.ellorGE Inspector genareJ de las Comisiones liquidado- ~
fas del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
_.----
.
Excmo. Sr.: El !ley (q. D. iZ.) ha tenido á bi3n des- ~¡' ~ d' I ••
t ~. "W't;CS S m::,~r~¡r.m(mmal' S las inmediatas órdenes del intendente de división;
D. ~afaelMoreno Martíll8z-Currúch3ga, vocal de la Ins~ 1 Circular. EXÚillO. Sl": D:Jl)~endo empo:~D.r 0115 del
l?6cclón g.ener~l.de loa ES~:J.blecoiwientos .d~ lust.rucci~n ¡! p1.óximo mes de fobrero, en elCelltro electrotécnico y de
e. IndustrIa IDlhtm, al Qumall. de Admmlstl'5,ei.ón MI- .. comuuicacioneB militares. el SefJlllldo eorSQ de la e:3Cua-
lttar. D. Vicente García Encinar, que tiene .actualmente BU í l~, de mecánico-:mtomcvilistas; el Rey ('1. D. g.) S(~ ha.
destmo en .~l tB!ler ~e precisión, laboratorio y centro servido disponer lo siguiente:
olectro-técnIcO de ArtIllería. A dicho segundo CUl'W asieti.í::in los alumnos nproba...
De l'eal orden lo digo á V, E. p::l.nl. BU conocimiento des en fin de noviembre 6li 01 priwer cmBO, pertenecían-! eroctos co~siguientes. Dioa guarde :lo V. E. m.nchos tes!!, los regimientos mixtos de Ingenieros segund./t, cna,r-
atíos. Madnd 17 do eDefO de 1908, , ta, quinto y séptimo y compallía do rrelégrafos de la red de
PRIMO DE RIVl!nA I Maddd, y que continlÍan agre~a~oíl al C?n~ro el?"ctrotée-
S' .,. ~ !líen por real orden do 13 do lllmemhre ultImo (l/. O. nú·~ efior CapItán general do la pnlllcm l'l1Slon. ¡ mew 2'W), "
Sefio!: Ordonn¡lO'J" ,:l", ')"''JO'' 0.'0 (:ltl""'j'" ~ Al rr"i''rOfJO :t 2\1'1 euerpnr. h&í:ári 11-"0 de lilffl "Ú),9 ié:;::r.e~s
.Ji ., l.\-r.: i. .e,:".;i iJ . ,Ji \-11.: d,. ,,~. . .. 1
. . i :po¡: CU.tinta ~fjl !f:díldo, 1:;5 que no part~r\l';¡ZC?u ti. a f'.1.1:;¡,r..
..._..---- ""~ , nici6n da l\1adi:ld.
f~eaidencia ., Es &:3imis:n? la vol.untad de S. M..que les pr~m~rüs
. . jefes de lss ::hstIntas umdadeg do lngellisros, ra!mt~ al
!~1;cmo. Sr.: Accediendo:í lo solici~du por el ~'e!lE:~ " lIstado Mayor Central, ante;.; del día.' 3l del corrlente
~al dl¡l diviei6~D, Antaru Ftubln.y Homenl l el Rey (q. P. g,) ill!.6S;. roltlclón .de 1aa clases é iudividuoa qe tropa, qua ~n:.© r s rod ··a· 1 .. "
r~IMO DE RIVERA
PRI;\-íO DE RIVRRA




SECCiON DE ADMINISTRACION MILITAR
Sefior ....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esta Ministerio con fecha 7 de! corriente mes, referente
al aba~tecimientode h~,rinas ti los establecimientos aomi-
nistl'il,tivos de suministros enclavados en esa región, el
Hay (q. D.·g.) ha tenido á bien disponer que por la fá-
bl'ica militar de subsíatoncias de Córdoba, se remesen
1.000 quintales métricos de dicho m:tícmlo ul parqne ad-
miniBt~lJ,tivode Melilla, con objeto de cubrir las atencio-
nos del sel'v;'cio y.rolmcsto roglamentario; debiendo afec-
tí\}: rJ cap. 7.°, ud. 1.° dol presupuesto vigente, los·gastes
qne se produzcan par consecuoncia de osta remosa.
De real orden lo digo á V. E. paro, su conocimiev.to y
domás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diepo-
:neJ: que los capitanes de lo, plantilla. de Infantería del
Consejo Supremo de Guerra y Marina D. Ped,·o de Vi-
'Cente Goncer y D. Federico Valoro Muñoz, pasen destina-
dos, respectivamente, á la reserva de San Sebastián mí-
mero 85, y á la de Plasencia núm. 16, prestando sus 8e1'-
wicios en comisión el primero, en la Inspección general
de las liquidadoras del Ejército, y el segundo en la liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, y debiendo surtir sus efectos estos destinos en
la revista de comisario del presente más.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchoD afi.os, Ma-
drid 17 de enero de 1908.
Senor •••
~~~déria~de Ingenier9S
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
CfJto Ministerio en 30 de octubre del ailo próximo pasado,
., referente á los desperfectos causados por el fuego on algn-
I nas batadas de le pl.azt!, de Cádiz,el Rey (q. D. g.) ha te-
nido·á hiEln autorizar á le. comandancia de Ingenieros do
dicha plaza para Bubgtituir lag ventanas fijas provist!),\~ de
lumw, de la batexí¡¡, ds la SolEldad, por otras movibles que
puochn l:l,brirso durante el fuago, evitando lo, rotura, y
prcser'7:.m las pólvoras da la humedad estando cerradas;
debiendo llevarse é. cabo 1& suostitución con car!!o lÍo los
.? • ~i'!Uperni!me~'arI3~ fondoo de entratenimiento de le citada ·comandancia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es. /. De real o~'dan lo digo á V. E. para su conocimi~nto
te Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el Pri-l y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias.
Madric116 de enern da 1908.
:mer teniente de Infantería perteneciente al bz,t~JJI6nCa- Flmw DE RIVElt.\.
zadores de Madrid núm. 2, D. Angel Aladrml Glleda8., en I
solicitud de pasar á situación de supernumerario oin 2uel- . Sefior Oapitán gensrel de la segunda región.
do, el Hey (q. D. g.) se 11), sorvido desestimar la petición ¡
del recurrente con arreglo á lo preceptuado en 01 arto 6.° ¡
del real decreto de 2 da agosto de 1889 C. L. núm. 362), 1
por existir vacantes de subalternos en los cuerpos activos
del arma. -
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
"JI demás efectoo. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 16 de enero de 1908.
PRIMO DE RJ\1]JR.4,
Senor Capitán general de la primerv.. región.
gan conocimientos especiales, bien de conducción de l$u- ij pU.€sto que se 1'srhote, la designación de los haberes de las
tomóviles, bien do mecánico, acreditados con certifica- ~ clases é individuos da tropa del mencionado escuadrón
ciones ó títulos do ·suficienta garantía, incluyendo copia ~ y se segregue la parte comprendida en ellos para remon-
de sus filiaciones, acta del reconocimiento médico y de- te incluyenél.o 01 tanto equivalente en el capitulo de R:e-
~á~ requisitos de. qne tratn, el arto 9.° del reglamonto pro- m~nta, consignando también en este capítulo las gratlfi-
YIswnal para la Instrucción do los mocánico-s.utomovi- caciones de los caballos de los referidos jefes y oficiales,
lista9, aprobado por real orden de 3 de octubre de Hlü6 1 se reclamen tales devengos on los extractos de revista de
(C. L. núm. In). ' estas fuerzas, ontregándose su importe para leils fines de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . remonta á la Dirección genere'! de este servicio. ~s ai
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos propio tiempo lo, voluntad de S. M. que por el jefe de las
afias. Madrid 16 de enero Q0 1908,' MilÍcias de Cauta se remita. á la expresada Dirección ge-
PlUMO DE RIVERA Ineral, estados de responsabilidad y de exi~tencia. d~l
, ganedo de oficiales y tropa, con la correspondlente hqm-
dación de sus fondos de remonta, ingresando sus rema-
nentes en la Caja central del Ejército á disposición de la
exprese,da Dirección, y quedando ésta responsable en lQ
sucesivo á los casos que pudieran tener lugar, con arreglo
á lo Dreceptuado en el art, 1.0 de les disposiciones transi-
toriaJ:s del reglamento de las mencionadas Milicias volun-
tarias de Ceuta.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos"afios.
Madrid 16 de enero de 1908.
PlUMO DE RIVERA
. Soriar Ordenllodol' de pagos de Guerra.
Sefioi'~s Capitanes generales de la primera y S0xtl1 l'egio-
nas y Presidente del Consejo Supremo de Guel't2J y
Marina. <
,
SECCION DE CABALlERIA ¡
. Remonta 1
Circ-ulm·. Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), de acuCl'<1o
con lo propuesto pOl' el Director general do Oda Caballar
y Remonta, ha tenido á bien disponer qua la oxpresada
Dirección provea de caballos al esenadrón Oa~itdOl:es de
la Milicia vcluntaria de Ceuta y ú. los jefes y oífciales.qge, .
forman parte de las referidas milicias, conformeálas,dis..; ISe1íol' G?~)ernl1t1or militar de
posiciones dictadas para todas las demás U!lidadesy., pla. de AfrIca.
~11.F.l m?nt~dlls d~.laEJ.diatintas ~~ma.s, cuerpoo? inotituto::l I Sefio~'.eli ,Ordet,l::uor do pug?(J do .Guerra ~ Director de la.
del EJ~.tc¡tl,); é luterln ee lUodlficf. ;I:A el prÓAIAlO prtl:Ju- ¡ f~bJ:lcé;l, LUlbta¡; dl) !JUbljJ~ttlllCUHj de CóxdQ))a..




Befior Capitán general de ISo quinta región.,
l. ·~il~S"' .
I Ctrcula.r. Excmo. Sr.: El l{ey (q. D. g.) ha tenidoá bien disponer qU'3 se modifique la distribución do laI plantilla de. la sección de farmacia del cuerpo de Sanidad
J militar, asignando un subínspector de primera clase para
el cfl,rgo de director del Laboratorio Central de medica-
mentos y uno de segu~da para e~ de jefe del detall del
mismo, debiendo dísminuirse este. últímo del hospital mi-
litar de Valencia, interin se incluyen en el 'primer pro-
yecto de presupnestes que 86 redacte los créditos neco-
sarios para esta atención.
- Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos~ Dios guarde ti. V. E. muchos a11os~
Madrid 17 de enero de 1908.
Matrimonios
I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
Ico primero de Sanidad Militar, D. Gregorio Gonzalo yMar~ínez, con destino en el regimiento. Infanterfa deAmérica núm. 14, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo~ informado por ese Consejo Supremo en 10 del corriente¡mes, se ha servido concederle licencia para. contraer ma-
. trimonio con D.a Emilia de la Puente y López.
Da real orden lo digo ti V. El. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos afios •.
Madrid 17 de enero de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Safio!' Presidente del Consejo Supremo do Guerra. y Ma-
l·infl..
Excmo, Sr.: El Roy (q, D. go) ha tenido á bien apto..
bur el prenupuesto de 1.21~(50 pesetas, formulado en acta·
por la Junta económica del parque de Sanidad Militgr~
con objeto de fl,dquirir para la confección do 19.s bolsas d~
úirnjuno, 250 pinzas hcmostáti'3Rs de 1\;&11, 121') !:londas
metáJicilR é jg~uü número de tOl'n1óml,ltl'Or, elinicofl, cuyo
citado importe será cargo á las 100.000 pesetas consigna·.
!
das all'eierido parque en el C!tp. 'd.", arto 4.° del presu-
, puesto vigente. .
I De, real orden lo digo l:Í V. E. para su cOMcimiento ydemáo efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Mac •drid 16 de enero de 1908.I PRIMO DE RIVERA
ISefior Ollpitán general de la primera región.. Sef10rea Ordenad.or de pagos de Guerra y Director del






Relación que se cita
Mndrid 16 <1e enero de 1905.
Excmo. Sr,: En vista del e&crito que V. E. dirigió a
este Ministerio con fecha 9 del actual, referente al abas·
tecimiento de harinas tl.lcs establecimientos administra~
tivos de suministros onclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bIen disponer que por la fábrica
militar de subsistencias de Córdoba se efectúen las re-
mesas de dicho artículo á los establecim.ientos que rila de-
tallan en la relación oue se inserta á. continuación, con
objeto de cubrir las atenciones del servicio y rep';1esto re-
glamentario; debiendo afectar 8,1 cap. 7.o,.art.1.° del pre-
Supuesto vígente, los gastos que se produzcan por conse-
cuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Días guards ti. V. E. muchos afios.
Madrid 16 de en.ero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la segunda región.
Safiores Ordenador da pagos de Guerra y Director de la
fábrica. militar de subsistencias de Cóidoba,
Relación que se c'Íta
Z~,ragoz~1 Párque de Palm!!..... . . ••. ••.... . 260
ldern .•••••••• ; idem de "'Tahón.•.•......• , • . . . • • 300
ldflm. o •••••••• raom de Oiuiladela .. , •••••••.. , . líO
Valladolid Idem de Palma :.. 100
Itlem ••.••••••. Idem de Mahón , •••.• o •• • •• 200
Sef10i: Oapitán general de Baleares.
Seriores Capitanes generales. de la quinta y séptima re-
giones, Ordenador de· pagos de Guerra y Directores
de las fábricas militares de subsistencias de Zarageza.
y Valladolid.
Excme. Sr.: En vi~tQ, del escrito que V. E. dirigió á I
este MiniE'terio con fecha 9 del actual, referente fll abas- .
tecimiento d.o harinas á los cstabJ.3cimia:ntos admipistn'.·' •
tivos de 2um5nistros enclavados en sea reeión, al Re:y
(q. D. g.) hv, tonido á bIen disponer que por laG fábdcll8
militares de subsistencia!' expresadas en la relación que
se inserta á continul1ción, se efectúeillas remesa::; de di-
cho articulo á los establocimientos que tD,mbién se deta..
Hun, con objeto de cubrir las atenciones y rflpuesto re-
gla.mentario; debiendo afectar al cn.p.7.'\ arto 1.0 del
presupuesto vigente los gastos que se produ7.can por con~
secuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimi.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de enero de 1908.
8EccmN DE JUSTICIA y ASUNTOS GENERALES
Estado civil
E~cmo. Sr.: En vista do la instancia prcmovída. por
el capitán de E~tado Mayor, con destino en la Escuela
Superior de Guerra, D. José Garnía 01ermín, ElU solicitud
de rectificación de [!U primer apellido; y habiendo acre-













© Ministerio de Defensa
I
f:rque de Cádiz .• oo , ; •• :! ;., ,.. ,.. ,
Irl:~ ~~ t'~';~~b ,·.; , · :' .
ldero de Granada." .,. , ....•..••. • .
Idero de 2\lála na ••.•...•... "" ..•• : ..•.•....•.•
Idero de Sevufa .... , 1 •••••••••• , •• , o ••• , •••••••




G~bijltinuaG~ói1 en el a~rvicio 'J ree:í~am~hes
f;;xcmc. Sr.: Accediendo á10 propuesto par V. E. en
AU escrito da 15 del mr,s actnal, el Hay (q. D. g.) ee ha
s(ll'vido disponer qua E8 deje sin efscto la rescisión de
cG~pl'omisoque se concedió por real orden de 11 de dí...
ciemb1'0 último (D. O. núm. 277), f.o! gnm'¿ifl. civIl de la
comandancia de Jaéu F¡'anclscD LÓjJ6Z Sánchez.
Da real orden lo digo á V. fil. para su conocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de enero de 1908.
PRlrrro DE RIVERA
Safior Director general da la' Guardia Civil.
SefiOl'es Capitán genel'al de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guena.
f]~~tinc3
. EZCf:l3o. Sr.: 1:)::n vista de lo propuesto por el Direc-
to:!' de la Academia de Admitdstr;;wión M.iÜim, el u,ey
(q. D. g.) ¡~;1 tonldo á, bien dispuner que {JI comisado de
g:nCi'm de s0g~md~l, ell'.se g. ElÍl1mndQ t:;(l!'ez-!¡¡igil y·Os!ga-
du, ::»):01:1,ovido ú CUellO empleo por real orden de 7 del
c01'~'k!lt~~ (D. O. núm. 5), continúa en comisión en la
Acn,J,en:üa, aesen·'p0fi¡mc).~ su clase has~a fin de curso,
conforme lo determina cll'eul decreto de 4-de octubre de
19~i) (C. L. núm. 200), y que la gratificación de profeso~
ruao,80 ~o abone con C!l..t'g') tl.l fondo d0 material de la.
AcacH¿.lllia.
D~ real ordop- lo digo 6, V. El. par? su couocimien.to y
ra(ti(fa~n m~. In, 8ec:ce~~rÜt del í:1isxuo pura su redacción y
-cOllGvDliD:sJclon ..
De roa.l ordonlü df,iO á, 'V, rrJ. m:rsr, ¡3l1 eonccimi13uto
'" ~y '-!.01xuis ,¡:¡f8c3tOZ. Dica gum?ue 6, V. E. muchos afiQ.:!.




OircuZa1'. Excmo. Sr.: Vi8tO el c9crí.to dirigido:i
e.~te Ministerio po.' el Pl'es~df)nte del Ofl'[lSOjO de Admi-
nistración de h~ Caja út) IIuó,:l'gnoH dH la Gl1ei",~a en 30
de dieiomhre 'l.~ltii11o, proponiendo que 1118 hojas de SGl'vi~
C'.08 <10 los ldea 'f dl'lia.hH:l 8l.UIjleauos en 01 :nií"no i.'iH1Í - 1
quen ~'n dicho Ct.:Dsejü; tenien(lO en cuenta lo pi',;C3~)J ::
i¡uado 0).., ic. ¡'e~tl m'den do 1." de hbí'erü do HILO {D. O. mí.- ¡
room 26) y en 5.J1i'.lpgío. con Jo dispt:es\;u en l~.C¡6 :::Li (~.'3 1
marzo de HJ05 (C. IJ, ~lúm. (j,{), 01 Hoy (q. D. g.) l33 ha ¡
SflVido resülver q113 laG hojas de servicias do los jef"s y ;
oDei ¡Jes empk'¡¡doR en al 8y.preEudo Consejo .10 Adm:n~8- j
tnV.:JóD, 2m: m:wn¿o pertenez::Juu á los OJ.'¡;;;;;,ui:'1lliéls de 1'8- ;




de brigada, parE m:i;1~ (imbo!1i apelliebr. Gonw lUlO f.'l610 ~
compUGsto, tl"ftllSmitiéndcl0 ::tE::' á st~~ bijos y SUCCSOiWt;S, ji
qus conservarán en segundo térmf.llo el materno, cuya ;
variante se hu hecho cu:ustm: ya en dicho Registro civil ¡
por nota múgin3,I on las inscüpciones de nacimiento de ¡:,
. Jos interesados, el Rey {q. D. g.}, de acu.erdo con lo b.- ~
formn,,}o por el Consejo Supremo de Gueri'a y Marina E!!:l ! SenGi:., ;
~1S de diciembre última, se ha. servido acceder á lc~ de·· .~
seOB del recU1:rente, disponiendo que se lleve s, cl1bo le, ,1
rectificación en todos sus documentos mililiares, consig- l
nándose en allos que AUS apellidos son los de ':Gul'cía de i.
lo. Concho, y Otermín» , con 8rI'eglo á las reales órdeue<i de ¡ Circ'ltlar. Excmo. Sr.: En vista de ll:l.fJ consultas
25 de 88ptiembro de 1878 (O. L. núm. 288) y 31 ele julio í dirigidas á este Ministerio por algunas atoridD.des mili-
de 1003 ((J. L. núm. 121). 1 tares acerca de si deben considerar comprendidos á los
De· real orden lo digB á V. E. para ElU conocimi3lJ.to ¡ músicos de primera y segunda clase y demás asimilados
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muenoa años. ! á sargentos, en. las reales órdenes de z9 de agosto de 1905
Maílrid 16 d.a enero d.) 1908. ~ (C. L. núm. 169), 2 de enero, 26 de febrero, 25 de mayo,
PRIMO DE RIVi:Rft ~ 3 de egosto y 2 de octubre del afio próximo pasado
:! (C. h núms. 1, 36, 85, 122 Y 1(3), que conceden deter-
Serior .Capitáll general de la primera :región. ~ minadas ventajas ó. los sargentos; y teniendo en cuenta
Se11ol"es Pr8Elidm.lte del Consejo Supremo de gU01';~tl,y MI1- ¡ que los expresados músicos disfl'Utan la asimilación á
rina, Jeitl del E3tado Mo.yor Central del EjérCito y Or- dichc. cla e, s,~gÚl1 les artículos 3.0 y 6.° del real decreto
denaÓol' de pngm.: de Quena. ele 10 dE' ws.yo de 1875 (C. L. núm. 370), el Rey (que
Dios guade) se h~, servido resolver que se consideren
.._~>~""_.-~~ ..- ampliadat las mencionadas reales órdenes, en el sentido
Excmo. Sr.: na vista de la instancia promovida por '~ de hallarse en ellas comprendidos los músicos d6 primera.
el capitán de !nin.utería D. Federico Gao:-cía O"ermin, ayu- ¡ Y segundf¿ clase, así como los demás asimilados á. sar-
dante de campo del general jefe de la :3eccióu de Inf~l:i:l- ~ gentos.. . .
taria de este Ministeria, en solicitud de lectificllción de BU i, De real orden lo (ligo á V. Eo pai's, su conOCImIento y
'Orimar apellido; y hRbiendo acreditado con C01'tific~cijn ii demás efectos. Dios guarde á V. il:. muchos afios. Ma-
del RH~if)tr0 rivil, qua prElvio el oportuno oxpedien~0, por ¡ d.rid 16 de 6ne):0 de 1~08.
real ordon riel IÜinisterio de Gracia y JustÍci:::., fecha 17 ¡¡
cle diciembre de lBO()p ee autorizó V, an pl.Hlre D. .Tosé ~ Sefior .••
García de le, Concha' para us¡;:.r ambos apellidos como ~
uno solo compuesto, transmitiéndolo así á sns hijos y 611- ~
(~eEio::es, que consorvr,rán en s&gunoo término el :.natCí.'uo, ¡l ~~í~~n~fd.
cuya variante se ha hecho constal ya en dicho Rog13tro:¡
civil, p01' notas mal'gin.:;lEls on las inseripcion6s de iJ.aci- ~
miento de los interesados, el Rey (q. D. g.), de aCE9rClo !.
con lo inful'l1:a,do por 31 Consejo 'Supi'emo do Guerra y r:
Ma.Óua !ln 9 dol aci;ual, se ha. cel'vido ~cc0del' á les deseos ~
dol ~ecurrente, disponiendo que se lleve á cabo la rec'~i- ~
ficación en todos sus. ~ocum0ntos militares, consignándosl'l ¡
en ollos qua sus apellIdos Bon los de «Gercia. de la ümcha i
y Otermín:,>, con arreglo á lr.s reales órdenes de 25 de sep· i
tiembra de lb78 (O. L. núm. 288) y 31 de julio de 1903 i
(C. l., nÚm. 121). . 1
De real orden lo digo íÍ V. E. pRYe. sn conocimiünto '
y detnás dect!lz. D~G¡:j ;<;uarde á V. E. muchos aüos.
Ma.ddd 16 de enero Dt\ lS0S. .,
PRIMO DE RIVERA
Seüor Ca.pittin ganeral de la primel'3. región.
. .
~afiores Presidente del Consejo Suprema de Guerra
M;o).riua y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D. Adolfo Blanco HoniHo, do 1ft COillIMH!an'tia de Bur-
gos, á la de Oádiz (Secció:Q de Ceut!1).
1J Jt.1Iio Sanhuesa. rl'r':.11Ifmqtw, de lu. comendanc1a de
Bm:celoll~" l1 13. Qe AlbacGt:;¡,
O, .Juan Jiménez' Abós, ascandido, de 19. eom.andancia de
HUefilC&, á la pdm(:m;, compa;ilb. (le la lllisD:w, CO"
mandancia.
Carlos Sábido I>é1.'0Z, ascendido, de la. comandancia de
Cliceres, á la, cuarta compro.f'iíe, de la de Soria.
:1 Alonso Garcíe. Rojas, ascendido, (lela, cOmandl1llCir,
de Máll1ga, á la quinta compañía. de la da Cuenca.
José Granados Véle~1 Recendido, ds la comandancifl.
de Cádiz, á la sexta compañia de la. d!3 CasteIlón.
" Rafael ,Aguilar ParElc1es, asc8D.did.o, de la comanl3an-
cia de Mbacete, á situación da 0}:cadeute en la ter-
cera región y afecto pa~a haberes ¿, la. expresada
comandancia.
~ Mariano Ayala Cárc1em.ls, da la sezunrla comprulfa da
la comandancia de Valladolid, á la plana w.f"yor
del 9.o te~.'cio.
:> FtandsC0 Ciutat Martín, EllrG0cblJte en la p:dmem l'eG
giÓD, 1:\ in sogunda compaüil;', da la comiudarda de
Válls,(i.olid.
71 Rafael L6p6Z .Tnlián, de la prime;:;;:, compafl:~c, de le,
comandancia. da TInasen, á 18 eagm~da de la de Pon-
tavedl'u.
» Celoo Serrano Hl1hic, d~ la :3Bgtmua eompa:ilh ·(.\0 la
comn:mlm:iCia de Pontevodm, á 12. :mi~lUB com¡¡,n~
dítrJ.cig, da segrmde jsk\.
» Pascnal GoJ.i Ma;:clmetf¡, de la plana mp,ym: de la coa>
mandancia dé GU!PÚ~;co!:, á ISo CUUl'ta compafifa de
la de Cuenca. -. -
Fermú] Gutiérrez Rabel; (le la plaua mayor de la. co-
manilande de Guadglaja:-a, á la plall~ mayor de
la. de C2,ba1l0ría 11015,0 ~0rcio.
., Dámaso Ibll.11sz Vm'01a, eh b :nxta eompaüíe. de la
comandancia de 028~eHór:, á la, plana m51YC:;: de la
de CahaHel'ia d~l 5.° ~o::cio.
:» N lucizo IIemánd0z HOi'ntind,'lz, de 1a cuarta compafifa
de la. comandan.da de SOl'1g, á la plana mayor de
la da G.uipÚZC03.
~ Manuel Olmc Gm.'cía, excedente en la pdmGra región,
r. la n1e,na m¡:¡''iOi: de la cOillande.ll~i&da Guadalaiara.
:11 JOEé Rey Sfmti~go, de la quinta .compmlía de la co-
mandancia de Cuenca, á la' segunda de la de Oádiz.
Ile!acifJn que Be cita.
'rementes cor'Oneles
Relación que se cita
~ttiGllte coron~l
D. Lorenzo Rubio é Isern, ascendido, de la Dirección gc~ .~
. neral, á la mi.sma. . I
'~~.::4:r-........""'-;':":::'~.--- ~
Circ·ulal'. Excmo. Sr.: El R("y (q, D. g.) se ha ser- ¡
vido disponer qne los jefes y oficiales de la Guardia Cí- ¡
vil, comprendidos en la siguiente relación, que comienza 1
con D. Lorenzo nubio é rsern y termina con D. Flol'ellcio i
Borreguero Domínguez, pasen á servir los destinos que en ~\.
la misma se les sefialan.
De relil orden lo digo á V. E. puta su conocimiento I
y ~emás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡
drld 17 de enero de 1908. . '
Plillro DIJJ RIVERA ¡
~Sanor .••
Serior , ••
Ma~ ~ D. JORé Maria Gómsz Suárez, de Ia cOlmmdancia de Cá-¡ ceras, á la Dil'occión géuel'al..
PRiMO DE BWERA ¡ ~ José ]'elTeras HenD.ü, tIa lf:, comisi6n liquidadm'l), de
Sofior OapiMn g:,m0nJ de 111 primem región. ¡las Capihmías generales y Subinspecciones de Ul-
" I tnunar, á la. comandllnGia de CáWtir;;s, da segundo
Sei1oí'€s O;d~llad(lr do pegon {je Guer:r:a y Dhector de la jefe.
Academia de Administración Militar. ¡ :'J Ildefonso de la Campa )}'ei:I1l1ndez, de l~ cnr'1undancia
ti de Salamanca, á la com:nióll Hq'Uidaao~ade las OaM""~-------=--=-=~-= j pitanias generales y Subin¡;pcccioJJ.í!s {le Ultramar.
Git·cula·i'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'~ I
vida disponer, por l'eflohición de 16 del actaRl, que los \
jefes da la Guardia Civil comprendidos en la siguiento !
l'elación, que comienza con n. lsto r~1a1·tín9zf~arro yter- i
mina con D. Migue! .A.lemany Cabanes, pasen á mandar las ~
comandancias que en l~ misma ne expl·esan.· . ~ .•
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y \
fines consiguientes. Dios 'gual'de á V. E. muchos años. ~
Madrid 17 de enero de 1908. I





D. Leto Mnrtfnez Na!ro, de la comandancia de Vallado- j
lid, á la de OabaUería del 5.° tHcio. ~
J Remigio Pueyo Ortega, de la comandancia de Burgos,'
á la do Valladolid.
,) Joaquín Pujalte Pérez, ascendido, de la comandancia
de LOgi'Ofio, á la da Burgos.
~ Pedro Gil Carrió, ascendido, de la comandancia de
RaleareSl, á 1?- de Gerona..
, Abelárdo Gouzález Olid,do 10. comandancia de Sevi- l
Ua, á la de GranaGa. . ~
'> Severino Rodríguez ManZal'.O, da la comandancia de i.·
Gerona, á la de Sovilh.l". ~
¡t. Alfredo Maranges del Valle, de la comandancia de i
Granada,'{t lada Salamanca. 1
Comaud~llto ¡
•D, Miguel Alemu:uy Cabanes, de ID, Dirección ganoral, ú. ¡ :t
lacOIm,mdanc1fl, de Alava. ;
Madrid 17 do enero de 1908. PRIMO DE RIVERA
demás e~ectos. Dios guardo á V. E. mnchos afios.
drid 17 de enero- de 1908.
Como.nd:lD.'Íi(l:l
1), Valentín C~;brelrosDoallo, ascendido, de la plana ma·
YOl' dd 9.° torcio, á lo. comano.ancia da Logroflo, de
segundo jdo.
) Salvador Millán de Jesús. ascendido, de la comandan-
cia de Pontevadra, á la eh OnbalJ.eria del 5.° te!:cio,
. de eegundo jefe.
) José B::met y Portell, necendido, ds la comandm:lCla
de Cuenca, á la de iSalam¡¡';:l.C:1, de segundo jefe.
» Gui!lel'rno Roselló Aloy, primor jefe de la comandan·
Cla de Alava,. á la de Baiear¡;S, de aegundo j~fe.
© Ministerio de Defensa
D. NOffi(,lS;D rl\tboadQ LÚzsi.'G, ií".:cendidc, do la cOm!l.n.dnll'
da Huolvs, á 1.::. de Ah::m.
» lAlif.l Gal.'cín. Lópoz, QC la IDfantc:~ú" da b comandan-
cia do Zamgo;l,{t, nI 8;~0rwii.::6n de !9. Id.s!'::.!), coman-
danaiv"
:11 José González }.tome:~.'o,",;lcJ.eGm::1o;i:r6n d.e la coman-
dancia de Zara~;ü2',í1) 6. lo, I1:::í'::mtsria de la misma
comandancie.
~ Pedro Ceballos LCZfl.110, do 12, coxmmcs,r..c:.:t de Lérida,
á la de Cácates.
,. Santio.go Ruesga. M:ontes, da 18 inhm.toria de la ca·





D. JoséSánchez Ron'illo, de reemplazo en la segunda
región, al Gobierno militar del Campo.. de Gibraltar.
Oficlale3 torceros
D. Francisco Guerrero Moreno, -excedente en la primera
región, al Gobierno militar de Segovia.
~ Jaaquín Ripalda. Al'mendáriz, ascendido, del E. M. de
la Capitanía general de la quinta regióD, á exce...
dente en la misma. .
Madrid 17 de enero de 1908. . PluMo DE RIVERA
.Ofloio,1Gti primefOs
D. Juan Puertas lIernández, del Gobierilo militar del
Ca.mpo do Gibraltar, IÜ E. M. de la C¡¡.pitn.niu, ga-
neral de In. tai'cera región..
~ VictorPozurama Díez,oxcec1ente en la pl'imélraregióll,
continúa en la misma situación, y en comisi6ná la.
liquidadora de las Capitanías g'enerales y Subins-
pecciones de Ultramar.
~ Casimiro Garcí::', Mateslmz, 9,!!Cendido, del Gobierno
militar de Seg9via" el E. II'1. de la ,Capit!\nia gene·
ral de Canarias.
matrimonios
• Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ta';
: niente auditor de segunda, con destino en la tercera re-
gión, D. Francisco fflarss Armengol, el Roy (q. D. g.), de
acu61'dv con lo informado por ese Consejo Supremo en
14, dol mes actual, se hll servido concederle licencia pata
contraer matrimonio con D.a Mercedes Amato Rodríguez.
De roal orden lo digo ¡), V. E. para su conocimiento
y d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de enero de 190~.
Relación que 88 citá
D. Mauricio Navalón do Fez.
)) Luie Mundrz Vázquez.
l) IJeandro Massó Sancho.
) Ab€llal'uo Castells Mnfioz.
;;> Pablc Junyan Puigbó.
:> _.Jos6 Mexfv.. Roddguez.)) AmuGor Dío.z,Gnerl'a y }i'eruándoz Salinero. Sefio! Pl'€f~idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
;) Jo,,6 OgaY!1, Garda. rma.
;> Aüt:mio Pé;:ez Mi:alle:;, l Sefi.o~e¡j Capitanes generales de la tercera yoct:l.va ro-
;) Eulogio AlltOl'allZ Martillaz, ! glOnes.
Madrid 17 de enero de 1908. !
PRIMO DE RIVEltA !. =•
_._~- . i Vaoante3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien di~- i Ci1'culr;¡,t·. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
poner que el jefe y ofic:al~.8 del Ouerp.o ~nxilill.l' de 9fi:- • profesor en la Acad~mia. d? Ad~lliBtración Milita!, el
cinRa r,iilitaret', comprí:m(.!ldos en la SIgUIente relaCIón. Rey (q. D. g.) ha temdo tÍ bIen dIsponer que los ofiCIales
que da principio co~ D., Arturo de Leó," .Rec&cOechea y pri1Uer~a del cuerpo 9.ue deseen ocuparla,. promuevan sus
termina con D. Joaqmn Filpalda Armendarlz, .pnsen á eer- lDstanCIas en el termlllO de un mes á partIr de esta fecha,
vil' los destinos ó á 1m3 situaciOnES que en la misma se les Gonforme determina el real decreto de 4 de ootubre de
sGlialun. (' 1005 (C. h núm. 200), acompat'iando copia de -la hoja
Do real orden lo digo á V. E. pars, su conocimiento y de servicioay de hechos, y teniendo presente que el de-
denu\," efectús. Dios gnarde á V: E. muchos años. Ma·· signado ha de explicar la tercera clase del primer a110
dria 17 de onero de 1908. del plan de estudios que comprenda las asignaturas de
PRIr,IO DE R¡Y~A IFísica, Química y 'ree116logía. .
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento Y
Seflor Oruc:a:M!or de pagoa d3 Guerra. Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adOBo Ma~
Sel10res Ca'-"'itanes ~~:enemle~ d3 la primera, segunda, ter- w:id 17 de enero de 1908.
,.. lo.. -. PRIMO DE RIVERA
cara, quinta y s6xta ~(lgioncs y de Canarias ó IDf~pec-
túr general de lna Comisiones liquidadoras del Ejér- ISel1or•. •
cito. 1
Rel<wión que so dicto . I F~xcmo. Sr.: Existiendo vacante una plaza de eapi-
A~ h'"i)' t . COTO Itán de Carabi~eroa en la plantilla de los colegi.o~ del
.c 1 er(l el' cuerpo, y deblendo pro\7eerse en la. forma y condICIones
D. Artol'O de León Recacoechea, oxcedente en la primera que preceptúan el real decreto de 4. de octubre de 19?6
región, .al E. M. {le la Capitanía geuel'al de laI(~. L. núm. 20~) y la real orden CIrcular de 18 de no-~e;l\~ región. . VJ~ij1bJ:~ c;lel DlllWlO al'1o (D. O. núm. 268), el Rey (qu~
. e o de fensa . .
nUl.uaancia do M:Uaga~ al eseuaiÍ/:ón do lí~ misma 1
comandancia.
D. Florencio BOl'l'oguero Domínguez, de la comandmcía
de Tamal, á la de I-JIJilaga.
Madrid 1'1 de enero úe 1908.. PRIMO DE En limA
Excmo. Sr.: Tenimc1~ Gn cuonta la modificación in-
troducida en el presupueste de esto Ministerio para 1008
con relación al del sofía anterim.', por 10 que afecta al cuer-
po auxiliar de Oficinas Milit!1i.·es, á que hace referencia la
real orden circular de 13 del mes :wtl19,l (D. O. núm. 10\,
el Rey (q. D. g.) h"" tenido á bien disponer que los dhz
escribientes de :oegunda claee del men~ionado cuorpo que
ílguran en l~ siguiente relll.clóD, qne comienza con Don
Maurlcio ~lavalón de Fez y termina cen D. Eulogio Anto·
ranz Mai"tinez, los cuales prestan SUB servicios en comi-
sión en 8ea Dirección general, en virtud de lo prevenido
en la real orden de 6 de febrero de 1907 (D. O. núm. 31),
pasen á ocupar dostino na phmtilla en la misma, y se les
reclamen sus sueldos por el cap. 3.°, arto 2.° del vigente
prellupuesto, debiendo cr.mar efecto dichOs destinos en
la revista del corriente mes.
De l'eal orden lo digo á V. E. p9,rs su conocimiento y
efect03 consiguientes. Dies guarde á V. E. mucq.os al103.
Ml1drid 17 de enero de 1908. .
PRIMO DE RIVERA
Señor Directol' general de Cría Caballar y Remonta.
Sefior Ordenador de pagos de Guarra.
0 •.0. ntim.14 18 enero 1908
Dios guarde) ha tenido tí. bien disponer que los qu.;e as- ~
piren á ocuparla, promuev:m sus instancias en el térmi· .~
no de un mes á partir de esta fecha, acompañando co- ~
pias se las hojas de servicios y d0 hechos, y teniendo pre- tI
sente q'l'le el que sea destinado desempe.fl.ará en el colegio :;
de Alíanso XIII las clases do Derecho y Legislación de la ~
'narrera. del Magisterio y la de Geometria del tercer gl'UpO ~
de preparación militar.' . ~
De leal orden lo digo á V. E, para su conocimiento y ~ Bajas
,demá~ efectos, Dios ggarde á V, E. muchos afios. ~ Según noticias recibidas en este Ministerio de las
Madrid 1.7 de enero de 1",08. ~ autorida,des dependientes del mismo, h~ll;, falle.c~do en
PlUMO DE RIV~~ltA ~ lás fechas y puntos que se expresan, los J8mB, ofiCIales y
!":'~¡" asimilados que figuran en la siguiente rolación.So:l1or Director genel'pJ de Oarabineros.
Madrid lA de enero de 1908.
~ El ¡:;;¡bsccrctario,
ti N/casio ile Montes~~
lleZaeián Que se cUa
Ve~ttnos que servíanCIuel
t·,.~_....·.....!!,.*......_---..o::-' ._--"""-~-"""" ":,:",,,, ~~g;..~-=.--_~ ...... ;e:¡.
I! mm D3 LAS DEmClOI;SS 'rl J
I
I 1 I Pllilt03 donde
"es fr.lleciel'onDia .'" Año I
------------- 1- --_.- -'I-"'--'-'-"'--~-,._.~...._._.~---- -'.o_-,
INl!'AXTERIA. o I
Coronel •••..•• , ..• D. Francisco. de l~ Prad~ Estrada •••• '11 0. diebre.,. Hi07!Tarifll. (Cád'i~) •. , •• Comandante milita~' (le 'rt;ril'a.·
Otro .. , . . • • . • . • • •• »Jasó Iturmendl Don:lllguez........ 17 iidem .... 1907¡,~lataró •.• e' ••••• , Zona, 28.
T. coronel .. , .•. .• »~anuelHorrero .3'Iolmll; ••••••••••• 1 2 ídem.... HJ07,llllAdrid.,.,., ••••• Regimi--lllto j 24.
Otro.. .. • • . • . • • . •• l) Fr:m'cisco Serra .March 1 <1 ídem. 1\l071lHarcelona '" •.•••• J<:Kcedente 4."' región.
ot~.O: :' Anselmo Rernández ,f~ern-ández••. '11 : id(Jm •••• I!107 Jaca (Huesca) Regimiento~ 22.
Co..1:mdante . .•••. ;) Alha:lO Blanco Alvart:l <'" I ü ídem., •. 1907,·Burgos •••••• ,.," Idem, 30.
Otro.............. »D.aldomero Marina Espartero •.•.• '1 16¡ídem .... 19071/nltrCelona .•. , •.••. IteserV<l, 61.0·
Otro , . •. •.. :> .T.O,Sé. R.ol~el.'o ca.stro ••• .- •••. " ., .,. 27Ii,dem.... 1907 ,Las Pa11nag (CRml-
o lirias) I{egimiento, (l6.
Capitán..... .••.. ~ l\hgt~el Caro GIaudo o 1 :3 .dem •... Hl07,Alicante •.•.•..... lleserva, 48,
Otro ,. "Luis Rodríguez García • .•.•••. 13'ídom.... 19V7:'San Sebastián (Gui~
I
I púzeoa) ltegilUiento, 7.
Otro •.•.•••••.•• ,. l> Francisco Rosa F.alcón ..••••••.•• , . 17 idenl _... 1907 ¡Santa Cruz de Te·
o T] ..
I
nerife •.••..••.. , ..c.em, (j""
Otro (E. R.)....... »Simón Pinar Cinjol'dis ••.••••••••. 1 3 ídom •• ,. 1907 Villanueva do los
I
. Infantes (Ciudad
, Real) Zom\, (lo
l,r.r teniente (E. I{). :> Josó 1'rllviesas Sordo •...••.. , •.• ,' 21 sepbre ••• 1(108 ,ilIanila' (Filipinas) . Snpernumerario en Fili]JID.:!.fJ.
Otro (Id.) •...•••.. ».Antonio Agllirre SlIntoluria. .•••.•••1 11) dicbre. •. 1'JQ7 ¡GTaus (Ilu€lo!ca); •.•.ZOl1ll"34..
OAI{AB~EROS ji I
6' c?r~nel •• , •••.. D. Fl'anciflCO Pardo y Pardo •.•.•. , ... 1 (; diebre •.. 1907 !L,~ Coruña ..• '" .. 1."1' jefe Comuucl.a do Coruña,
• ~pltall ,......... » Gregorio del Cac]lO Pél'ez •.•..••.•. ·, 31 ídem.... 1!J07 'Escorial •.....•.•. Colegius de Cumbinerot'!.
2. teniente (E. R) .. » Fl'mmtiuo Garrido García •. '" .•.• 26 nobre.. •. 1907 Rentería (Gnipúz-
coa) ••.•.••.•.. ,. COll1and.a de Guip.1Ízcon.
ADMINISTRACIOX MILITAH I
Oficial 2.0 •••••••• , D. Alfredo García Vi"'es.............. 14 diebre.,. 1907 Valencia ,. '13." región,
SANIDAD l\lILITAB I
~\ldallt(l 2.° .•.•, •. D. Antonio Flores Bonilla •.•••.•••. "1 ;) diebre ..•. ltlO~ :\Iacl.rid,~: ..,,~~•.•Ree:~l:~:por ~erlllo.~._
Madrid 14 de onero de ltl08.-Jlonüs.
SEcmON DE SA[~mt~D ~.UL&TP:.~l
Destin~s
e irculm'. Debiendo destinarse un veterinario so-~Ufdo para cubrir una vacante que existe en la plantilla
~ escuadrón Caz[l,dores de Ceuta, el Excmo. Senor Mi-
nIstro de la Gnerra ha dispuesto que loa pri.roel'os j~fes
de los cuerpos y uep0ndencimi 0!.1 que Sil'V¿1,ll vatü:rinal:ios
de la oxpresada cllJ.se, nEm:~iie3t<,n COi: nr¡;~mciít á esta
Sección si alguno desea Ele.r dGsf;InJ,Ó¡ á dieho of]eUUdróll.
Madl'id 1'1 do enero do li;{JS.
El Jrfe de J.I\ Sección,
:P.A.,
, José Cabellos.
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Excmos. Safiores Capitanes generales de le. primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regio-
nes y Dh:ectores generales de l~, Guardia Civil y Ca";
rabiuE;lr.o6. . .
l serle;] a,bonadas desde la focha y por la' Delegación da
, lIaciendl.1, que á cada uno se sefiala.I La que comunico á V. E.par.a su conocimiento y~G'~!ieg , l demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios. Me.-
Excmo. Sr.: l1;ste Con~ej@ Suprem.o, 6n virtud de , drid 14 de enero de HW8.
las facultades que 10 00nfiele la ley de 13 de enm'o de !
1904" se ~Ut servido cO~':lCeder á los. ~nd~viduos lic~nciac.los !¡'.'
del EJérCIto comprendIdos en la m.gmente re)amóQ, €lU!'l
Pl'ÍD,c:;,pia con HaeHio lozano ¡~é¡'ez y termina con Mateo !
Galh\!1a lJümenech,·relief y abono, fuera de fila¡;l, de las I
pensiOnes de crnces que 5e expresan¡ las cuales debeJJ ¡
Relación que se cita
OBSERVACIONES;:<O:\fBREiJClllses
=.....,==""""_=,~~tr.!.;I;'="--=-~.r::::-.~~_~~_~~~-:' --:_~ ~_"':"" -:-' ~__
I CXu!lc~.e.s' I FeJaiét rnens:¡i Fecha en que Delég8.ción dé Iempezt.rá el abono ' dMérito ;\Iilltar J'===:;===I=::::::;;=====¡==I HaClen Rpara el pago
-----ll- __. ~.I que pocoen PesetaBl~ Die. ::>le8 ! Año
Sol.dado •.•.. B!t~ili~ L~~!tno .Pérez.• ·• .• · •• 1 1 I! 1 50 1.0 febrero .. 11005GUadalajUl'a ...
Otro •••. , .•. An_.comOCldoll.c.ha. Lozano..... I 1 I I líO 1.0 enen) ••. '1' 1907 Badrojoz••• , •••
Otro••.•.••. Gregorio 8:iIwhez J!'ernández.,.. 1 7 líO 1." nobro.••• 1907 Jaén.' •.......•
Otro •.•.•••• Pe(lro Beteta Gómoz,·····.···1 :1. 7 50 1.0 enero •••• 1 Hl07IIdem••••.••.•.
Otro ....•..• Pedro B:!.rriga l'érez. •. ..•• . . . 1 2 I ¡JO 1. 0 diciembre 1907 Cádiz ••...••.•
Otro JuallFortet:lYufJte ' 1 2 50 1.°nobre 1904 Málaga ..
Otro .•.••..• Simón Gisbert Sodric..... 1 2 50 1.0 abril 1907 Teruel ..••.••.
Otro •.•••••. José Ruiz Sicilia ... o' •••••••• 1 7 50 1.0 diciembre 1907 Barcelona•••.•
Otro ¡:YIartín ],l?nre~l IbáEez........ 1 2 50 1.0 octubre •• 1907 Idem..•....••.
Otro José DUl'tLll Glrbltu........... 1 2 50 1.0 sephre .• , 1907 Idem .
Ot):o "1:!:~Un!3tino ]j'u!Jtiáu Almenara... 1 7 50 1.. fobrero.. l!lOB Zrrl'agoz&. , ••••
Otro ••.•.••• Feliciano López Manchón. • • . • 1 7 50 1; o ídem. • • •• 1905 Palencia•.•.•••
Otro ToribioAgnr,yo 88.11;' •. ;; ;. 1 • 7 50 'l,°¡:i.hril 1906 Burgos ..
Otro ¡Juan Vara Lago :......... ~_ '1 50 íl.O¡oetllbró.. 1!l07 Coruña .•• ~•••.
Otro Jo~é J'I!aJ.'Ía Mosquel'¡d:loscOEO. 1 '1 50 ! 1.°ídem 1907 I'olltovedm ..
Otro ••,.• '0' '.' n-,'\lltom.o .A.ll:HJngua.l Lt.',dreu ... 1 ' 2 ~o H. :In.obro••.• lU07¡IBaleares••• ;... .'
¡ ., w ~cesll. 'on 1.° abril 1004
GuardIa clvl1l.foHé Jlluénez 1Indma.;....... 1 . 2 1 .,0 J,. ,Junio •••. 1903IJaéll.......... .p"r reingreso en oiI ' Ejórcito. ' "Carabinero .. G-rcbrid Narnnjo l\lontieL •.. , '1 1 '1, 1 ~O ¡1. o: noJ;:o .... 1907 ':Málat~a •.•....• Licench!do 2." vez.
Bold~do...... lJe);~::~,:]~:;~:[~I~'::;;~l:i~:t'" 1 2 I DO !l.°lon~r.o.,'" 1907 Ciudad Real... '




lYladrid 1.1 de 03101'0 de lUCS. Polavieja
-
J!;xcmo. Sr.: Este C:msejo Supremo, en virtud de
las facultades que 10 están conferidas y según acuerdo
de 8 del mea actüal, ha docXarado con derecho á las dos
pag8,s d.e tocas que.le corresponden por reglamento del
Montepío Militar y real m'den de 14 de julio de 1876
(O. h Dt'lill.. 16í5), á D." ~1aría del Filar Fer!lám!ez Pérez,
viuda del escribiente de primera clase del cnerpo auxi-
!iar de Olicinas Militares D. Sergio Gonzále7. Felipe; cuyo
Ilnporte do 250 pesotas, duplo de laa 125 posetas que de
sueldo mensllal disfrutaba ,..a esposo al fallecer, se abo-
nura. tí. la iuteroGada, una sola vt;\z) en la Intendencia de
! la primera región, que es por dando Sí) acredit:;¡,ban 108¡st::eldos nI finado.
Lo que manifi~sto tí V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios gUfl.rde á V. E. muchos afias.
Madrid 17 de enero dl3 1908.
. P.o.lavieja
IExcrnas. Sonares Capitán general do la primera región,Gobsrnador militar ele Maddd y Ordenador d.e pagosI de Quena. o, ,
I
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